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U niversitiPutra MalaysiamenerusiFakultiPerhutananyakin
pengisianprogramKem
PendidikanAlamSekitar
(Kempas)2009mampu
memberi manfaatberterusan
kepadagenerasimuda
khususnyapelajarsekolah
mengenai kepentingan
pemuliharaanalamsekitar.
Disertai48 pelajarTingkatan
Empatseluruhnegara,kem
yang berlangsungdi Hutan
SimpanAyerHitam,Puchong
itu berjayamendedahkan
pesertayangbakalmewarisi
khazanahsumberaslinegara
denganpelbagaiaktiviti
pemuliharaanalamsekitar
keranaiaakanmenjadifaktor.
penentukearahamalancara
hidup yangmesraalampada
masadepan.
Timbalan NaibCanselor
PenyelidikanInovasi,
UPM, Prof DrAbu Bakar
Salleh,berkataprogram
yang diadakankali ketiga
itu mendapatsambutan
menggalakkandaripada
pelajarseluruhMalaysia.
"Kita harapkan
pertandinganyangdiadakan
ini bukan bertujuanuntuk
menjadi johan semata-
mata,tetapidapatmemberi
pendedahandanpeluang
kepadapelajaruntuk
memahamidenganlebih
mendalamkhazanahhutan
dan tanah yangamat
bernilai,"katanya.
PenganjuranKempas
2009turut menampilkan
pembaharuandengan
mewujudkan modul guru
pembimbing.
Modul khasuntukguru
pembimbing,pengisiannya
lebih menyeluruhtermasuk
perananmerekadalam
membantupesertakemselain
boleh diaplikasikandalam
prosespengajarandi s.ekolah.
Sementaraitu,percubaan
pertama SekolahMenengah
KempasDedahPelajar
PemuliharaanAlam Sekitar
Kebangsaan(SMK)
AgamaMelor,KotaBharu
membuahkanhasilapabila
dipilih sebagaijuara Kempas
2009.
Menggalascabaran
Kelantan,sekolahyang
diwakili Muhammad
RuzaimanMohd Ismail,IIman
1 Ziatdan Nur HannaHalim
membawapulangwang
tunai RM1,000,Sijil Simpanan
PendidikanNasional(SSPN)
RM250setiapseorang,sijil
penyertaandan hadiah
iringan.
Tempatkeduadimenangi
SM SainsSelangoryang
menerimawang tunai
RM800dan SSPNRM200
setiapseorang,manakala
tempat ketigaSMK Putrajaya,
Presint9 (1)pula RM600serta
SSPM150setiapseorang.
Kedua-duakumpulan
itu juga menerimapiala
pusingan,sijil penyertaan,
replikadan hadiah iringan
yang disampaikanDr Abu
Bakar.
HadirsamaPengurus
Hal EhwalAwamSubsidiari
ExxonMobil Malaysia,Farid
Jaafar dan DekanFakulti
Perhutanan,Prof Madya Dr
Awang Noor Abd Ghaniserta
Penolong PengarahBahagian
Sukan,Senidan Kokurikulum,
RajaAzlan RajaSulaiman.
MuhammadRuzaiman
berkata,merekatidakme-
nyangkaakanmenjadi
pemenangdalampertan-
dinganitukeranasemua
pesertahebatdanmempunyai
peluangcerahuntukmenang.
"Ini kalipertama
penyertaansayadan dua
rakanlaindalamkem
seumpamaini. Sebelum
ini, kamitiada pengalaman
menyertaipertandingan
mengenaialamsekitardan ia
adalahsatukenanganmanis
buat kamidan juga sekolah.
"Antaracabaranpaling
sukardalampertandingan
ini ialahmenyiapkanmodul
dan mengenalpastijenis
tanah keranamemerlukan
komitmendan ketelitian
daripadasetiappeserta.
"Kamiperlu membuat
kajianterperincimengenai
tanahyang ada dalamhutan
ini dan ia bukansatuperkara
yang mudah.Kerjasama
dan kesabaranadalahciri
utamadalampasukan
yang membolehkankami
memenangipertandingan
ini,"katanya.
Antaracabaran
paling sukardalam
pertandinganitu
ialah menyiapkan
moduldan
mengenalpasti
jenis tanahkerana
memerlukan
komitmendan
ketelitiandaripada
setiappeserta."
MuhammadRuzaiman
SMK Agamd Me/ar,Kota8haru
,..
PesertaSMKDerma,Kangar,darikanan,HusnaAdilaMohdBokeri,TanJia ErnChrisdanHasan
Hamlussalammenunjukkananyamanyangmerekahasilkandaripadadaunbertam.
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